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表4-9 木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和
歪,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性




乎 衡 EK-021(2-8). 与ト152(24).
非平衡 l
表5-6 結合およひ構造体の粘弾性 補遺
応 力 緩 和
歪 , 応 力 依 存 性
水分(溶液吸収) !平 衡
}F平衡




歪,応 力 依 存 性 ≡A-119(4,5,7,8).D-162(1,2).D一163(1-6).ト151(3,4).
水分(溶液吸収)
依 存 性
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応力または歪 】含 水 率 F温 度 時 間 暮処 理






















































































































































温 度 座 間 座 理
7iI*-表 i20oC 上 50分 極 理
































































FT o15L , r膨潤応力- 力侮菰 i4;,bc･芸2)!〟( i" L ,
応力緩和一温度 (溶液吸収)依存性 (平衡)
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Fig.2,3Sitkaspruce(早材,晩材)westernhemlock
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クリー プ--水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
文 酎 樟f 種 ;特 性 応力または歪 上 里 空 き ｣旦 旦 ｣_竺_一里_L竺_竺







≡25,65,95% ; 弓 E無処理,

















































































クリー プ曲線の積分(Buche値 と の
比較)
圧 縮 (L)
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クリー プ-温度依存性 (非平衡)
｣竺十 . r言露 座亘1竺二亘L垂｣_隻応力または歪文 献;樹 種
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応力緩和一温度依存性 (平衡)
性 : 応力または歪
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一一 5 4 ---一
20oC 】25-1200Hzt無処理
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処 理 条 件
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ヤ チ ダ モ (FraxlnuSmandshwrica
??? ????
R u p r . ua r japonicaMAXIM.,0.65,T,R)
ア ピ ト ン (D iP terocarbusspp.,0.69,T,R)
シ ト カ ス プ ル - ス
( P icea sitchensisCARR.,OA7,T,R)
ラ ワ ン (S h ored spp.,0.58-0.64,T,R)
jヤ チ ダ モ (F raxinusmandshwrica
測 定
法 毒 条 件 l 量
測 長














熱 圧 処 理
R u p r . ua r j aponicaMAXIM.,0.65,T,堤)
J A t-~ ~ t L-~ー‥~~一､-ー 好 けミL処 理
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処 理 条 件
測 定























































































































































. (正 常 材 ) . .
;径 0･12- 28 !矢 高 測定 :採 取 直 後l
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粘 弾 性 補遺
日 本
















































































































生 長 応 力
日 本
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